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SUMARIO -
Reales órdenes. •lo
SUr4SECRETARIA.—Confiere destino al Cap. de F. D. J. E. Ver
día.—Concede mejora de haber pasivo al Cap. D. R. Meya.—
Cuncede gratificación de efectividad al Niaq. J. O. A. Millán.
Concede licencia a un 2.° maquinista.—Dispone se adicionen
hzs párrafos que expresa al art. 14 del reglamento del cuer
OG de forrdistas-electricistas.--Coifiere destino a un pri
mer torped.ista. —Sobre aptitu 1 para coniucir carruajes au
ü›móviles de un operario de máquinas permanente.—Conce
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
sc.-vido disponer lo sigáiente:
Cuerpo General de la Armada.
ombra jefe interino del primer: Negociado de la Sec
c...;11 del Material al Capitán de Fragata D. Jenaro Eduar
do Verdía y Caula.
29 de julio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
GrLe.
Sr. General jefe de la Sección del Mater'al.
.)r. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada .de 15 del mes actual, dice a este Ministerio
lo que sigue:
"Con Real orden de ese Ministerio de 3 de junio último
se. remitió a este Consejo Supremo la adjunta .documen
tada instancia promovida por el Capitán de Infantería
de continuación en el servicio al personal de marinería que
exesa. JseNtima instancia de un cabo cie inorros. —
Concede recompensa al Comte. D. J. Plá.—Concede transfe
rencia de pensión de cruz laureada de San Fernando a D." D.
Morgalo.—Dicta reglas para la concesión de la Medalla de
Sufrimientos por la Patria sin pensión.—Autoriza uso de
'condecoración a un Aux. 3.
INT-ENDE ■iCIA (iE,NERAL.—Conce le prórroga de licencia al
Cr. de N. D. L'Ruiz-Jiinéfiez.—Aprueba relaciones de Comi
siones del servicio.
Anuncios.
de Marina en situación de reserva D. Rogelio Moya Del
gado, en solicitud de mejora de haber en dicha situación.
Pasado el expediente al Fiscal en censura de 19 del an
terior emite el siguiente dictamen : El Fiscal Militar dice:
Que de Real orden y para la -resolución que proceda se
remite a este Consejo Supremo documentada instancia
-del Capitán de Infantería de Marina en la reserva p. Ro
gelio Moya Delgado. en la que solicita mejora de haber
en dicha situación. Cumplimentando el precedente acuer
do de la Sala de Gobierno y corregida su hoja de servicios,
se comprueba que cuenta con 36 años de servicios, cone
abonos de campaña, por lo que procede acceder a lo que
solicita, asignándole como haber en la reserva los 90 On
timos del sueldo de su empleo, o sean cuatrocientas cin
cuenta (450) pesetas mensuales, cantidad que ha de per
cibir por la Unidad de Reserva a que haya quedado afecto
a partir de 1.° de diciembre de 1924 y previa liquidación
de lo percibido por menor señalamiento anterior". "Gon
forme el Consejo, en. Sala de Gobierno dé 23 de junio pró
ximo pasado, con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
partiCipo a V. E. para la resolución de Su Majestad".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CoRN,ETo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.... . .
o
Cuerpo de Maquinistas (i." Sección).
Excmo. Sr, : Vista la propuesta de quinquenios formu
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lada por el Ramo de Ingenieros del Arsenal de la Carraca
a favor del Maquinista Jefe de primera clase D. AntonioMillán Ferrer, propuesta cursada por el Capitán Generardel Departamento de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Personal del
Ministerio. ha tenido a bien conceder al expresado Ma
.quinista Tefe el primer quinquenio a partir de la revista
administrativa -de 1.° del pasado junio: debiendo cesar en
el percibo del mismo a partir de la revista siguiente a la
fecha en que ha pasado a situación .de reserva.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. int:Jiros años.—Ma
drid 25 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por instancia
del segundo Maquinista D. Francisco Rosado Martín, en
solicitud de licencia por enfermo. S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Personal
del Ministerio, ha tenido a bien conceder al expresado Ma
quinista, cuatro meses de licencia por enfermo para Alca
lá de Henares y San Fernando, aprobando el anticipo he
cho por el General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de .A frica.
De _Real orden lo digo -a V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid,25.de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR 10 CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte (le
A frica.
o
Cuerpo de Torpedistas Electricistas.
Circulan—Excmo. Sr.: A propuesta .de la Sección del
Personal -v de donformidad con la Asesoría General v
junta Superior, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que al art. 14 del Reglamento del Cuerpo de Torpe
distas-Electricistas aprobado por Real decreto de 2 de
marzo de 19[6 (C. L. núm. 80) se adicione lo siguiente:
"Para obtener la separación voluntaria del servicio en
la Armada, cuando la petición se fundé" en razones de
(-al-flete,- -canicular. será condición indispensable que el in
ftresaio reve doce años de servicios efectivos en la Ar
mada.
"La p2ticiél se-,-á cursada al Jefe del Cuerpo por el
_Jefe directo de quien la formule, con informe expresivo de
la certeza de las causas por las que se pide la separación,
conducta e idoneidad profesional del solicitante. si es deu
dor a la Hacienda o está procesado y demás particulares
que sirvan para ilustrar el asunto. El Jefe del Detall, con
su informe, tramitará el expediente al Capitán General
del Departamento de Cartageba. quien lo elevará al Mi
nistro de Marina para resolución de aquél".
Lo que de Real erden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios "guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 25 de julio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORTO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal,
Señores
Por cumplir en 13 del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Torpe
dista-Electricista D. Francisco Bey Muñoz, embarcado en
el crucero Reina Victoria Eugenia, deberá en dicho día ser
relevado por el de igual empleo D. Francisco García Gon
zález.
25 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
- Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. jefe del Detall del Cuerpo de Torpedistas-Electri
cistas.
o
Operarios de Máquinas Permanentes.
En vista de lo expuesto por el Director de la Escuela
de Aeronáutica Naval respecto a la aptitud para el desem
peño de la especialidad de conductores de carruajes auto
móviles del personal a que se refiere la Real orden de 8
del corriente mes (D. O. núm. 154), se dispone que, sin
perjuicio del destino.- que al referido personal se confiere,
se entienda rectificada la citada soberana disposición en
el sentido de que. el Operario de Máquinas -Pedro García
Fernández no es apto para el desempeño de la citada es
pecialidad.
25 de julio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán *General del Departamento de. Cartagena
Sr. General Director de la Aeronáutica Naval.
Señores
•
O
Marinería.
Se concede la vuelta al servicio activo de la Armada
por tres años en primera campaña voluntaria al Cabo de
Marinería licenciado Leopoldo Costas Touza, el que que
da destinado en 'el Departamento de Ferrol, donde sufrirá
la prueba de aptitud reglamentaria.
25 de julio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferial.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se clasifica_ con arreglo al.Reglamento.de Enganches y
.Reenganches vigente, al Fogonero preferente de la Esta
ción de Submarinos del Departamento de Cartagena An
to-nio Pareja Jiménez. concediéndole una campaña de en
ganche por dos meses y catorce días en segunda voluntaria,
conforme a lo dispuestó en el punto r.° de la Real orden
circular: de 20 de octubre de 1922, que dicta reglas para
la adaptación del mencionado Reglamento de Enganches
y Reenganches al personal Va enganchado.
25 de julio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Desestima instancia del Cabo de Fogoneros de la dota
ción del Cánovas del Castillo Blas García Rizo, por no
tener perfeccionado el derecho a la nueva clasificación que
solicita hasta haber extinguido el compromiso que actual
mente sirve.
25 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Recompensas.
Concede al Comandante de Infantería de. Marina don
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tendrán tramitación alguna en este Ministerio, archiván
dose en el Registro General del mismo.
Oportunamente se publicará en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio relación de las instancias no trarhitadas.
Las superiores Autoridades dejarán asimismo sin ulte
rior curso aquellas instancias que no acompañen los d()-
cumentos señalados en el art. 2.° de esta Real orden.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocitniento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 2'
de julio de 1925.
El General encargado del despacli9.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Ca-rtagena.
Señores
o
Condecoraciones.
.Autoriza al Auxiliar tercero de antigua organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de. Marina D. Rafael
Gutiérrez Sierra para usar sobre el uniforme la Medalla
de segunda clase de la Cruz Roja Española. que le fué
concedida por el Comisario Regio de la Asamblea Supre
ma. debiendo practicarse las oportunas anotaciones en la
libreta del interesado y demás documentos oficiales.
25 de julio de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Concede tres meses de prórroga a la licencia que por
enfermo viene disfrutando el Contador de Navío D. José
Ruiz-Jiménez, debiendo terminar ésta el 12 de septiem
bre próxmo, cobrando su haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
25 de julio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General (1- " *
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y con arreglo a lo
dispuesto en el art. 12 del Reglamento de indemnizaciones
de 18 ele junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien
aprobar las unidas relaciones de los meses cle noviembre,
diciembre, enero, marzo, abril y mayo últimós de la Es
cuadra de Instrucción y del mes de mayo de los Departa
mentos de Cádiz y Ferrol, sin perjuicio de la detallada com
probación, que, en unión de los documentos que previene
el párrafo 3.° de la pág. 839 (primera columna) del citado
DIARIO OFICIAL haya de prácticar la oficina fiscal corres
pondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 30 de junio de 1925.
El General encargado del Cespacho,
HONORIO CORNEJO,
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
diz y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cá
■
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José Pla Cárceles, la Cruz de segunda clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, sin pensión, por los relevan
tes servicios prestados en la Secretaría de la Sociedad
de Naciones.
25 de julio de 1925.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
'
Corte.
Señores
o
Dispone se circule en Marina la Real orden siguiente
expedida por el Ministerio dé la Guerra en 14 del corrien
te mes.
"Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente: "El
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la Orden de San Fernando en veintiséis del mes
”róximo pasado, se ha servido conceder a doña Dolores
,rorgado Villapol, huérfana del Contralmirante de la Ar
mada D. Alonso Morgado Pita da Veiga, la pensión vita
licia de dos mil quinicntas pesetas (2.500) anuales, anexa
a la 'Cruz de segunda clase de dicha Orden de que estaba
en posesión su difunto padre, cualquiera que sea el estado
civil de la interesada, siendo compatible con toda otra pen
:-ión que disfrute, abonándosele por el Ministerio de Ma
rina desde el 13 de febrero último, siguiente día al falle
:imiento del causante".
25 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
o•
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto en el
art. 2.° del Real decreto de 22 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 142), haciendo extensivo otro de 27 de abril
último, referente a la concesión de la Medalla de Sufri
mientos por la Patria a los supervivientes de campañas
anteriores que hayan sido heridos graves por el enemigo
en campaña o por rebeldes o sediciosos en hechos que hu
biesen sido declarados de guerra por el Gobierno y cuya
condecoración se otorgará sin pensión alguna, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer lo siguiente :
I.° El personal que se considere con derecho a dicha
Medalla, por comprenderle los términos del citado Real
decreto, lo solicitará por medio de instancia dirigida a Su
Majestad en papel de la clase correspondiente., instancia
oue cursará, por conducto del Comandante del buque o
jefe de la dependencia en que el interesado preste sus
servicios a la Autoridad Superior del Departamento, ju
risdicción de Marina en la Corte, Escuadra o jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, según corresponda.
2.° Acompañará a dicha instancia copia autorizada de
la hoja de servicios, filiación o licencia absoluta. en la par
te que conste ha sido herido grave, en las circunstancias
a que se refiere el artículo precedente.
3.0 Si en los expresados documentos .no constase con
claridad fuese grave la herida sufrida por el solicitante,
podrán suplirlos los interesados con certificaciones acre
ditativas de que han invertido en su curación un mes co
mo mínimo. expedidas por los establecimientos donde hu
biesen estado hospitalizados v, en último t¿rmino, con in
formación testifical auditoriada y autorizada por la su
perior Autoridad jurisdiccional donde dicha información
se instruya.
4.° Las instancias que vengan cursadas por Autoridad
distinta a las señaladas en el art. 2.° de esta Real orden no
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RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devenyadas en el mes anterior por el personiaproba,lo pgr R. D. de la Presidencia del Directorio ifilitar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Cuerpos o Dependencias.
General (E R. A).
General.
Idein
Practicante.
Hospital ...
Diem
Sanidad
M=11111,
CLASES
Alférez de navío....I
Idern
Administrativo
Artillería
Idem
Idem
Diem
'dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Diem.
Idem
Administrativo
Celador de Puerto..
General
Sanidad
Sanidad Militar.
Artillería .........
Tdem
Ingenieros
Idem ■
Sanidad
Idem
Maestranza
Arsenal ...
V;gfas semáforos.
ídem
Dem
Idem
Ídem
Celadores de puerto....
idem.• ..
Goma ndaricia de Marina
de Las l'al:1111s
Idem de íd. de Sta.Ci uz
de T nerife
Hem id. de Algee.ras
Idem de íd. de Sevilla
Cadol- de puerto
anidad
et.mandarkla de 3¡arina
de Algeciras
Idbm de íd. de 11
•
Teniente de navío...
C pitán de corbeta..
2 0 Practicante
En fermero. ......
Idem .
Comandante médico
Teniente médico....
Contador de navío...
Teniente Coronel....
Al férez alumno
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem .
Tdem
Diem
Idem
Idem
Comisario de 1.
Segunda....
Capitán de fragata
NOMBRES
Comandante
Capiián .
Coronel.
C(Imandante
Teniente Coronel
Comandante
Idern
Idem . .
Primer Maestro
Auxiliar de Almacén
Ordenanza
Idem
Idem
Mem
'dem
Segunda.
Idem
Teniente de na‘ lo.
e de puerto de 21
Capitán de corbeta
IdLm
• •
Segunda
Comandante médieo
Capitán de corbeta
Idem
1
D. Rafael García,Morales
D. Pedro Pérez de Guzmán
D. Baldomero García'Junco
D. José 1Ioreno Camacho
Ramón García
Lorenzo Suárez Pérez
D. Hoi aciu Olivares Pul
D. Agustín Lázaro Gómez
D. Antonio Villar y Pérez
D. Darío San Martín Domínguez
D Jacinto Ruiz Ayllon
D Luis Arias Martínez
D. Julio Manero.Bastarreche
D Antonio Galán Arrabal
D Guillermo de Medina .Fernández
D • Manuel Bescos de la Sierra.
1). Jo-é Rodrío-uez de Rivera
D Luis Fernández Rodríguez
D José María Bustillo Delgado
D Manuel Acedo'Cerdá
D Luis Roca de Togores
1) Leopoldo Brage González
D Vicente Buyo Fernández.
D José Arroyo Martínez
D Miguel Restard Comas
D José María Garriga Musso
D Jes(is Biondi y Onrubia
D José Estévez y Martínez.
• •
•
D Salvador Ramón Tormo..
D Alfredo Fernández Valero
Att. d .1 Regla
() R O. t.,n
que están com
pretwidas.
D Cristóbal Ariza Torres
D José Mañas Jiménez
D Joaquín Bustamante de la Rocha
D- Gabriel Mourente Bruquetas .
D A ntonio Más y García
D José E. Díez Hidalgo
D Mariano Raboso Cuesta
D. Francisco Huertas de Burgos....
D FranciscoVaca Ojeda
D. Ventura Jaime y Sánchez de Ma
drid
Angel Frieiro Rivera
Manuel Martínez Castejón
José Bravd Muñoz
José Pena Ares
Manuel Gon2á tez Oria
Diego Upez Urbano.
Ricardo Díaz Luque
D. Salvador Matos Sestelo.
Rafael Apilar Sedesma
1) José Fel nández de la Puente
D. Baldomero García Junco
Juan Antenio González de Coca. .
D. Cristubal Ariza
D. 'losé Fernández de la Puente...
ldem
PUNTO
De su residencia
Huelva
Idem
Sevilla
San Fernando
Idem
Idem
Idem
Donde tuvo lugarla comisión
Ayamorite e Isl
Cristina.....,• Ayamonte..,„,
Sanlúcar de 13d1
Madrid..... ..„
Idem
Idem
e e ei
Pto. Sta. María,,
Idem
Sevilla
San Fernando
Idem
hiera
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
Mem
Idem . 5SSS
Idem .
Idem
Idem•-...
Cádiz
Las Palmás...
Idem
Sevilla.
Idem
Fan Fernando
Idem
Idem
Cádiz
San Fernando
Idern
Idem
Idem.
Punta Galea...
Vig Guetaria.
Sem. C %vol
Vig de Avilés
San Fernando.
Motril y •
Las Palmas..
Idem
Taracoste.....
Tarifa
Sevilla.
Idem
Ide .. • ..
Tarifa
Idem
•
Idem
.
.
Huelva. .....
•
GranadayMurc
Idem..
Idem
Idem
Idam
Idem
Ident .
Idem
Idem
Idem
Idern .
Idem
Ide'm
Idem.. • • • • • •
Idem.. • • • • •
Idem
Idem
Idetu
Huelva..
Arrec.-Lazar(
Idern
Dos Hermana
Idem
Cádiz
Idem
Cz., Fr. y Cart
Sevilla.
Puerto Real.
Idem
Cádiz
Idem
Tarifa ......
Idetn
:dem.. • • 5 • •
Idem
Idem
Salobreña..
Cádiz.
•
•
Puerto de Cal:
Sta. C. Teneril
A Igeeiras.....
Eitio conoc
por la Lira
Diem
Idem
Algeciras ....
Idem.
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este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.° del Grupo A del vigente Reglamento
Comisión conferida
Encargarse interinamente dicho distrito..............
li,ricanarse interinamnite dicha Ayudantía
Presidir Tribunal clasificación inscriptos
InP,rresar Manicomio Carabanchel presunto demente
Ideln Id
-
Mem id.
Reconocimiento Capitán médico en reemplazo D...Al
fredo Couto
Idem id.
Encargarse Habilitación cañonero Vasco Núñez de
Buiboa
Viaje de _prácticas R. O. 20-4-1925 (D. O. núm. 91.)
Idem id
Idern Id .
Ideal id
Ideni id
ein Id.
Idern 'Id
Idern id
Idein Id .
'dem id.
Mem id
Idem íd
Idem
Diem •.(7t
'dem id
Idám 1'd
Idem id
Idem id
Intervención entrega Habilitación cañonero Vasco
Rúñez de Balboa.
Actuar de S .ctietario en expediente hecho demanda
por el Alcalde de Arrecife contra el Ayudante de
Marina del mismo
Instruir, expediente hechos demandas por el Alcalde
de Arrecife contra el Ayudante de Marinadel mismo,
Reconocimiento padre un inscripto.
Idem Id
Reconocimiento cartuchería para el Bllón. Expedic.°
Idem
Presidente Jun.ta exámenes para Maquinistas Navales.
Reconocimiento y valoración del buque Aljibe Triana.
Fiscalización Maestranza militarizada del Arsenal
FECHA
Idem íd
.
Inspector obras en Mata Gorda del Minerva
Relevar materiales y conducción al Arsenal
R. O. 24-10-1924 (D. O. 248.).
Iclem íd.
Iderri Id
Idem íd
'Mem id
Inspeccionar infracciones del,Reglamento de Pesca...
Conducción enfermos Marruecos
,
Comisión de Justicia.
Tdem íd.
Idem íd
4 f
id
Idem Id
Iclem
Idern
Tdem ;d
Idem
t
En quk.5priicipia
Día - Mes Año
7-5-1925
30-3 y 12-5-1995
2-5-1925
23-5-1925.
Idem
Idem
27-a 1925
Idem
17-5d995
16-5-1925,
Idem
'dem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Dem
Idem
Idem
em
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
14-5-1925
En que termina
Día Mea Año
ammir
12-5-1925
7 y 13 5-1925.
4-5-1925
27-5 1925.
Idem
Idem
Idem
Idem
18-5-1925.
28-5-925 .
Idem
Idem
Idem
Idein
Idtm
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
.
• .......
19-5 1925.
23-5-1925
Idem Idem
7-5-1925 7 5-1925
Idem Idem
18 y 28-5-1925.... 18 y 2d-5-1925. • . •
Idem Idem
Anterior. 9-5-1925
9-5-1925 15 5-1925
12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,16 y
18 mayo
19, 20, bL2, 23, 25, 26, 97,28, 29 y30 mayo
Todos los días laborables del mes
' de mayo
•
8, 19, 23 y 30 5...
1-5 1925
IdPm
Idem
Mein
Idem
17-4-1995.
4-5-1925
23 7-1924
Idem
20-12-1924
31-1-1995
Diem
Idem
21-2-1925
21-3-1925
8, 19, 23 y 30-5...
15-5-1925
Idem
Idem
Diem • • • •
Idem
17-4-1925
9-5-1925
27-7-1924
23-7-1924.
20-12-1924
31-1-1925....
Idem
Idem
21-2-1925
21-3-1925
e. ea
6
39 y 2
3
5
5
5
1
1
2
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
4
10
10
1
1
2
2
9
15
10
26
4
15
15
15
15
15
1
6
5
1
1
1
1
1
Observaciones
Pernoctó.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
Pernoctó.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ideal.
1
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
1
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Pernoctó.
ldem.
Mem.
Sin pernoctar.
Idem.
Heme
Idem.
Pernoctó.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
Ídem.
Idem.
Pernoctó.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem .
Sin pernoctar.
Pernoctó.
2 días embarcado y 3 en tierra.
Sin pernoctar.
San Fernando a 19 de junio de 1925.— El General Jefe de EstadoMayor, Manuel Laulhé.
•
Cádiz.
Gijón
m a
Mundaca
Ría de Ares..
Fi gaeras...
Riba.deo.....
Estaca de Van
Miño.
Betanzos
Coruña
La Felguera.
Bel uso..
Idem
Pitido y Breul
!dem
Vivero
Puerto del Son
Placencia, Gi;(
Zaragoza
— Guernica**,
Oviedo, 'Reino
Placencia yr(
Tuy
Marín
Mem
Tuy
Marín
ldem
Coya
Villagarcía...
Vigo
Bii bao
Idem .
Coruña .
Rías Bajas...
p
e
•
4
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DEPARTAMENTO DE FERRÓL
REL4CIOV de las Comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las fechas que se indican por los señores Jejes,
Cuerpos o Dependencias.
General
Administrativo
Ingenieros.
Escribiente delineador
General
Idem
Idem
Idem
Idem
Iclein,
Idem
Administrativo
Ingenieros
Idem
Celadores de Puerto
General
Idem
Celadores de Puerto....
Semáforos
Maquinistas
Celadores de Puerto
General.
Celadores de Puerto
Iclem
Idem
Administrativo
General
Mem
Celadores de Puerto
Artillería
Ingenieros
Contramaestres
Escribiente temporero
General
Celadores de Puerto
Sanidad
Enfermero
Administrativo
•
Artillería
Administrativo
ídem
Idem
Ingenieros
Idern
Sanidad
Operario de Máquinas.
Infantería de Marina. • .
Idem ..
Idem ..
'dem
Idem .
G'eneral.
Idem....
Idern
•
•
• ".• • • ..
' Infantería de Marina.
General.
Artillería
Idem .
Idem
• •
CLASES
Capitán de fragata..
Comisario de 1.a....
Tenientecoronel....
Capitán de corbeta..
Teniente de navío...
Idem
Capitán de corbeta
Capitán de fragata
klfz. navío (E. R. A.).
Idem
Contador de navío
Teniente.
Idem
Segunda
Alfz. navío (E. R. A.)
Idem
Marinero de 2.a . • . •
Segunda
Ordenanza
Oficial 1.°.
Segunda
Alf. navío (E. R. A.)
Segunda
Idem
Idem
Comisario
Alf. navío (E R A)..
Idem
Segunda
Teniente Coronel
Idem
Mayor
Al?.navío (E. R. A.
Segunda
Tenientemedico .
Comisario
Teniente Coronel
Comisario
Idem.
Mem
Teniente Coronel....
Idem
Comandante médico
Permanente
.
Sargento
Idem
Idem
Idem
!dem
Capitán de navío
Idem
Capitán de fragata
Capitán
Capitán de corbeta
Teniente
Idem
Idem
NOMBRES
"••••■•••■••
D. Andrés Freire Arana
D. Antonio Dapena Vázquez
D. Luis Ruiz Jiménez
Manuel Soto Pa tiño
D. José María Aznar y Báreena....
D. Rafael Lucio Villegas
D Manuel Pastor y Fdez.-Chueca
D. José Maria Aznar y Bárcena....
D. Senén Caveda Salcedo
D. Emilio Doce Carro
Idem.
D. Luis Alvarez Vigil Escalera....
D. Fernando San Martín Domínguez
Idem
Luis Brandáriz Míguez
D. Joaquín Seijo Fonténla
Tdem
Leoneio Martínez Lage
Marcelino Yáñez Díaz
José Bravo Muñoz
D. Manuel Osorio Echevarría
Francisco Seoane López
D. José Corral Rabanillo
Jesús Calvo Casal
Idem
_Agustín Freire Varela
D. Federico Ponte y Sotillo
D. José Mellid Vidal
Tdem
Olegario Collado López
D. Eugenio Maliñas Gallego
D. Octaviano Martínez Barca
D. Enrique Bello Doval
D. Domingo Torruquesana Estrada
D. Tomás Benítez Francés
Nicolás Anea Porta
D. Luis Meirás Otero
Andrés Rodrícruez
D. Alvaro Videgaín González
D. Luis Monreal Pilón
D. Agapito A Ribas Cabo
Tdem
Tdem
D. Juan Campos Martín....
Mem
D Augusto Martín Arévalo
José María Rodríguez Caamafío
Modesto García García
Niranor Cendán
Eduardo Carreño
Ramón Rebollar
Agugtín Mosquera
D José María de Pazos
Idem
D. Jacobo Rodríguez San Martín..
D. Carlos Sánchez Ocafia
D. Salvador Moreno Fernández....
D. Amador Villar
D Lorenzo Pallaré,s
D Luis Ruiz de Apodaca.
Art. del Regla
mento o R. O. en
que están com
prendidas
G
Art. 24.
•
>
Art. 24.
G. A.
.PUNTO
De -;ti residencia
Ferrol .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideni
Idem
Gijón.
Mem
Idem
Idem
Ferrol
Idem
"
Caldelas Tuy
Donde tuvo higa
comisión
La Fervenza.
Idem
Idem
Idem
Ferrol
Idem
•Idem
.
Alarín.
.
Avilés
Idem
La Felguera.
Estaca de Var
Idem
e.
Ortigueira.... Cedeira
Idem Cariño. ..
Tdem Idem
Idem. Idem
Santander
Ferrol
Cangas
Bermeo
Ribadeo
Idem
Foz
Coruña
Sada
Idem
Ferro]
Bilbao
Bueu
Idem
Corcubión
Idem
Ferro].
Iclem .
Bilbao
• • e-
•
•
•
•
•
Idem
Vigo
Idem
Idem
Idem
"Idem
Idem
Idem
Villagarcía
Vigo
Bilbao.
Idem
Coruña
Ferro]..
[dem
Idem
!dem
Marín
Oviedo
Reinosa
Mem.. ..... •
Ferro]
Oviedo
Bilbao.
Reinosa......
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les y demls inlividuos de los distintos Cuerpos de
la Armada, con destino en este Departan.rento.
Comisión conferida
lcunar molino Louredal expropiado
dem
dem..
dem
iribunal de exámenes de Telemetristas.
dem.. .
Llem
'ribunai en el Polígono «Janer»
'ribunal de exámenes Prácticos
'ribunai de clasificación de inscriptos
lespachar asuntos de la Ayudantía
:econocimiento de carbones....
aspeceión de obras aquel lugar
econocimiento de obras en la Est. Radiogoniométrica
'igilancia de la pesca
nspección de servicios de puerto
!omisión de Justicia
cien'..
rigilancia de la pesca.
'rác,ticas ascenso auxiliar
ecenKmiento de carbones
Itar varios inscriptos
'reseik'íar el cargamento de dinamita
rigilancia de pesca de salmón.
dem de tráfico
den' id
nspección de obras Radiogoniótnetro
levan tamiento de un cadáver
iliforme
•
•
.......... • . •
,evantamiento de un cadáver
econoc,mi.ento de armas de contrabando
teconocimiento de carbones
,omisiédi de Justicia
dem
dem
dem
teconoclmiento de un marinero.
Lcompailando un marinero inútil •
riaje de inspección
'robajos de la inspección
ntervenir en las obras de la lancha Perla....
ontrp_tar obras del Polígono «Janer,
teceptin en los talleres mecánicos
aspección de las obras de la lancha Perla,
leal orden 18 Noviembre 1924 (D. (). núm. 2(31
teconete,r un telemetrista
teceoción de tubería de aguas
>ecretorio de causas
dem
dem. •
dem.
dem
7ribunal de exámenes de Contramaestres.. .....
dein de íd. de Maestree.'
keorn parlando viaje inspección del Excmo. Si. Capitán
Genera del Departamento
dein
',omisión del servicio
dem
(tem
dem
• • •
• •
•
FECHA
En que principia
Día Mes Año
29
29
29
29
9
9
9
17
3
29
9
4
5
25
2
16
26
26
2
11
30
12,
20
21
21
25
4
25
4
8
31)
3
3
i4
14
20
29
1
mayo
abril
mavo
1)
Nbre.
abril
mayo
‘.>
192,5.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1924.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1 1925.
1 1925.
16 » 1925.
29 » 1925.
1 1925.
6 » 1925.
16 1925.
11 1925.
1 » 1925.
1 i 1925.
1 » 1925.
1 • 1925.
1 • 1925.
16 Enero 1925
29 > 1925.
6 mayo 1925.
6 1925.
17 1925.
En que termina
Dia Mes Año
29 mayo 1925. 1
29 » 1925. 1 129 • 1925.1 1.29 , 925.1925 1.9 ) 19 » 1925. 1
1925. 19 »
21 » 1925. 5
1925. 35 ,
6 » 1925. 8
24 , 1925. 6
6 » 1925. 3
6 › 1925. 2
27 , 1925. 3
29 » 1925. 9
20 » 1925. 5
26 » 1925. 1
26 » 1925. 1
29 » - 1925. 13
23 » 1925. 195
27 » 11125. 28
12 ,, 1925. 1
22 » 1925. 3
29 » 1925. 4
22 2, 1925. 2
22 » 1925. 2
' 27 » 1925. 3
5 » 1925. 2
25 » 1995. 1
5 , 1925. 2
11 , 1925. 4
8 » 1925. 9
27 , 1925. 5
27 » 1925. 5
2:9 » 1925. 4
29 » 1925. 4
22 » 1925. 3
2 junio 1925. 4
29 mayo 1925. 95
30 » 1925. 29
2 » 1925. 2
17 » 1925. 2
30 1925.
- 2
2 1925. 2
30 1925. 13
16 » 1925. 1
30 » 1925. 8
Continúa. 31
Idem. 31
Idern. 31
Idem, 31
Mem. 31
17 enero 1925. 9
13 febrero 1925. 9
10 mayo 1925. 5
10 » 1925. 5
21 » 1925. 5
31
31
31
Observaciones
Separación breve.
Idern.
Idem.
Idem.
De los cinco días de comisión in
virtió dos en los exámenes
(art. 24.)
Días alternos.
Días alternos separación breve
R. 1). 18 junio 1924
R. O. 19 junio 1923 (D. O. ns° 138).
Separación breve.
Idem.
Días alternos R. O. 22 mayo 1923
(r). o. n.° 116.)
R, O. 24 octubi J924().40. n.° 248)
Separación breve.
Días alternos.
Separación breve.
Alternos.
Idem.
Idem.
Idem.
Días alternos.
Alternos.
Alternos.
Alternos.
01,
R. O. 4 mayo 1925 (D. O. ti.° 101.)
Idem.
Idem.
Ferrol, 19 de junio de 1925.-E1 General Jefe del Estado Mayor, Luis Pasquín.
• •
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ANUNCIO
12,21n0 de Electricidad del Arsent,tl de Pierrot.
Ordenado sea cubierta en este Ramo una plaza de Operario de segunda clase, dotada con el sueldo anual de dos mil
cuatrocientas cincuenta pesetas (2.450), a la cual no ha concurrido personal procedente de los Arsenales del Estado
hoy al servicio de la S. E. de C. N., se saca a concurso en
tre los que se consideren aptos para ella, con arreglo a lodispuesto en el art. 50 del Reglamento orgánico de la Maes
tranza de la Armada aprobado por Real orden de 17 de febrero de 1921.
Para tomar parte en el concurso se requiere: ser español, mayor de veinte años y menor de treinta y cinco
en la fecha en que este anuncio sea publicado en el DIARIOOFICIAL del Ministerio de Marina, y solicitarlo con ins
tancia,
"
escrita de puño y letra del interesado, dirigida alExcmo. Sr. Comandante General de. este Arsenal, acompañada de los siguientes documentos :
Certificado del acta de inscripción de nacimiento en el
Registro civil.
Certificado de buena conducta, expedido por el. Alcalde.Cédula personal.
Certificado, expedido por el Registro central de penados
y rebeldes, en el que se .acredite no tener antecedentes penales provinentes de delito.
Documentos que acrediten su situación militar.
Certificado que de su aptitud para el trabajo y conducta
posea, expedido por el jefe del taller o fáfrica en que hubiese prestado sus servicios, sean particulares o del Estado ;debiendo tenerse en cuenta que los opositores a dichas pla
zas deberán acreditar haber trabajado en ellos durante cua
tro años como mínimo.
Todos estos documentos. debidamente legalizados, si
procede, con arreglo a las leyes vigentes.Los Operarios pertenecientes a la Maestranza de la Ar
mada aCompañarán solamente su libreta historial, y los queprocedan de establecimientos de industria militar o per
tenezcan al Ejército deberán acompañar también copia autorizada de filiación o historial.
ti plazo de admisión de instancias expirará a los cuaren
ta días de la publicación de este anuncio en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina.
Los ejercicios de examen, previo el reconocimiento mé
dico reglamentario, versarán :
Conocimiento de las cuatro reglas de la aritmética, sis
tema métrico decimal y uso de las herramientas del oficio,
prestando examen práctico de los trabajos que le puedan -
ser encomendados, y además de estos-conocimientos, "poseer
los de geometría práctica. acreditando, me.diante la ejecu
ción del trabajo que se le señale, • que posee el oficio con la
extensión necesaria para verificar los que a su clase estén
encomendados.
1
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los que
procedan de establecimientos oficiales.
Arsenal de Ferrol, 21 de julio de 1925.—José María de
Pazos.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
